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Одним из приоритетных направлений в деятельности современ­
ного ВУЗа является развитие творческих научных способностей сту­
дентов. Формой такого совершенствования личности обучаемого вы­
ступает в первую очередь студенческая наука, которая также является 
и важным звеном в подготовке врачебных, научных и педагогических 
кадров. Студенты нашего ВУЗа активно занимаются наукой, участву­
ют в различных научных мероприятиях, занимая призовые места на 
многих из них, а развитию такой науки способствует прежде всего ор­
ганизация студенческих научных кружков (СНК), в рамках которых 
юноши и девушки имеют возможность проявить свои творческие спо­
собности, углубленно изучить те или иные отрасли науки, дисципли­
ны, а также приобрести и совершенствовать свои навыки научно- 
исследовательской работы.
Практически на всех кафедрах нашего ВУЗа организована рабо­
та студенческих научных кружков. Кафедра терапевтической стома­
тологии не является исключением. Уже с первого года существования 
при ней был создан студенческий кружок, в котором занимаются сту­
денты 3-5 курсов. Количество желающих участвовать в СНК, с каж­
дым годом возрастает. Так, если в первый год существования кружка 
(2007г.) его посещали только 5 человек, то к 2009 году это количество 
увеличилось в 3 раза. Основная мотивация участия в нём -  более глу­
бокое изучение терапевтической стоматологии, возможность допол­
нительной практической работы, разбора интересных клинических 
случаев, знакомство и освоение методов работы с применением со­
временных технологий и материалов.
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Основными задачами работы СНК на нашей кафедре терапевти­
ческой стоматологии являются:
-  привлечение студентов к осуществлению самостоятельных 
научных исследований на самых ранних этапах обучения;
-  содействие углублённому и творческому освоению учебного 
материала;
-  привлечение наиболее одарённых молодых людей к целена­
правленной научно-организационной работе, освоению высоких тех­
нологий;
-  воспитание творческого отношения к профессии стоматоло- 
га-терапевта через исследовательскую деятельность;
-  пропаганда среди студентов различных форм научного твор­
чества в соответствии с принципом единства науки и практики, разви­
тие интереса к фундаментальным и прикладным исследованиям как 
основе для создания новых знаний;
-  обучение студентов методикам и средствам самостоятельно­
го решения клинических задач;
-  отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, 
активно занимающихся научно-исследовательской работой, для про­
должения образования в аспирантуре;
-  отбор перспективной молодежи для формирования резерва 
научно-педагогических кадров в рамках системы подготовки научной 
смены.
Функционирование СНК предполагает три основных направле­
ния: научно-исследовательское, научно-практическое, реферативное. 
Работа студенческого кружка на кафедре терапевтической стоматоло­
гии включает в себя следующие мероприятия:
-  заседания кружка 1 раз в 3 месяца с обсуждением научных 
докладов, реферативньсх сообщений;
-  работа членов кружка на кафедре по определённым заданиям 
и планам под руководством научного руководителя;
-  участие в научных конференциях, проводимых в ВУЗе: под­
готовка к печати тезисов, а также выступление с докладами;
-  ведение санитарно-просветительской и профилактической 
работы среди населения;
-  участие в межвузовских научных конференция?: и республи­
канских конкурсах.
Члены кружка проводят клинические и экспериментальные ис­
следования на кафедре по различным направлениям терапевтической 
стоматологии. Наиболее популярными из них являются: эстетическая 
реставрация зубов, применение стекловолоконных штифтов, адгези­
онных мостовидных протезов в клинике терапевтической стоматоло-
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гии, изучение распространённости различных стоматологических за­
болеваний в Витебской области, диагностика и особенности лечения 
патологии периодонта и слизистой оболочки полости рта, вопросы 
одонтоглифики, профессиональная гигиена полости рта и т. д.
Итоги своей работы студенты представляют на заседаниях 
кружка, на проводимых в нашем и других ВУЗах конференциях сту­
дентов и молодых учёных. Результаты научных исследований студен­
тов публикуются в специальных сборниках научных работ студентов 
или в соавторстве с научными руководителями в стоматологических 
журналах. Кружковцы также принимают активное участие в респуб­
ликанских смотрах-конкурсах. Так, в прошлом учебном году трём ра­
ботам, представленным на конкурс, были присвоены категории. На­
учные исследования являются основой для подготовки студентами 5 
курса дипломных работ. В 2008-2009гг. на кафедре были подготовле­
ны и успешно защищены 3 дипломные работы: «Зависимость качества 
эндодонтического лечения хронических форм апикального периодон­
тита от вида корневого силера» (Байтус Н. А.), «Местное лечение кан- 
дидоза полости рта у лиц с хроническими кожными заболеваниями, 
получающими иммуносупрессивную терапию» (Жигалкович С. В.), 
«Распространенность и особенности клинического течения острого 
герпетического стоматита и хронического рецидивирующего герпети­
ческого стоматита у детей» (Алейникова Т. В.).
Таким образом, участие студентов в СНК на кафедре терапевти­
ческой стоматологии позволяет повысить уровень теоретической и 
практической подготовки по данной дисциплине, развивает клиниче­
ское мышление, позволяет приобрести навыки анализа, систематиза­
ции и грамотного представления результатов, полученных в ходе на­
учных исследований, а также способствует всестороннему развитию 
личности и подготовке высококвалифицированных врачей и научно- 
педагогических работников, что в конечном итоге позволяет дина­
мично повышать уровень оказания стоматологической помощи насе­
лению.
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